




Ä+LJJ\H HOPL LV V]HPEHQ iOOWXQN D] DNNRUL EQWHWĘSROLWLNiYDO´ ± KDQJV~
O\R]WDHJ\HJ\NRULDEXGDSHVWL)HUHQFLHNWHUpQGROJR]yLIM~ViJYpGHOPLQ\RPR
]yDNLWPiVIpOpYXWiQVLNHUOWPHJLQWHUM~YROQRP
Ä2O\DQ OHWW DPL V]HUHOPQNPLQW HJ\5yPHypV -~OLD O¶DPRXU´ ± KDQJV~
O\R]WD D] HOVĘ PDJ\DU V]pSVpJNLUiO\QĘ 0ROQiU &VLOOD V]HUHOPH D IRQ\yGL
*\|QJ\KDOiV]GLV]NyWXODMGRQRVDDNLPHJtUWDHPOpNLUDWDLWLV
( NpW SpOGiW D] iOWDODP D 0DJ\DU 1HP]HWL /HYpOWiUEDQ OpWUHKR]RWW 0DUN
3LWWDZD\LQWHUM~WiUEyOYHWWHPpVVĦUtWLD]LQWHUM~]iVNpWDODSYHWĘNpUGpVpWDN|]
W|UWpQHWUHUHIOHNWiOyD]RQEDQVDMiWpOHW~WMiQDNHOEHV]pOpVpWĘOHO]iUNy]yUHQGĘUpV
DPDJiQpOHWPHJpOpVW|UWpQHWpW N|]pSSRQWED KHO\H]Ę SUHYiOODONR]yL ILJXUD DNL
V]tYHVHQEHV]pOP~OWMiUyO+RJ\DQ UHIOHNWiOQDNDYLVV]DHPOpNH]ĘND V]RFLDOLVWD
LGĘV]DNUD"
Ä0L HJ\iOWDOiQ D] RUDO KLVWRU\"ÒM WtSXV~ IRUUiVPHO\ DP~OWUyO V]yOy LOOp
NRQ\V]DYDNDWWHV]LYL]VJiODWWiUJ\iYi"9DJ\LQWHUGLV]FLSOLQiULVPyGV]HUDPHO\
RO\DQYLOiJRNEDHQJHGEHSLOODQWDQLDKRYiD]tURWWV]|YHJHNUpYpQQHPOiWKDWXQN
EH"´ ± WHWWH IHO DPĦIDM DODSNpUGpVHLW+RUYiWK6iQGRU0XV]iM LQWHUM~]QL FtPĦ
FLNNpEHQ DPHO\ D )RUUiV IRO\yLUDWQDN HJ\ RO\DQ NO|QV]iPiEDQ MHOHQW PHJ
DPHO\ NLIHMH]HWWHQ RUDO KLVWRU\ WpPiM~ HOPpOHWL pV J\DNRUODWL tUiVRNUD pSOW



















KWWSKV]HKXJ\XMWHPHQ\ (POpNSRQWRN KWWSZZZHPOHNSRQWRNKX %)/ 0DJiQLUDWJ\ĦMWĘ
FVRSRUW

Q\RN XWiQ OHJpUGHPHVHEE 0$7È9 WHOHIRQN|Q\Y VHJtWVpJpYHO NXWDNRGQL KD
SpOGiXO .RVVXWKGtMDVRNDW YDJ\ ÈOODPL 'tMDVRNDW NHUHVQN PD PiU VRNNDO
HUHGPpQ\HVHEE SRWHQFLiOLV LQWHUM~DODQ\RNDW NHUHVQL D] LZLZHQ LOOHWYH D
)DFHERRNRQ $] HPOpNH]pV J\DNRUODWiQDN iWDODNXOiViUD V]LQWpQ My SpOGD D




9DOHULH - -DQHVLFN V]HULQW D] RUDO KLVWRU\ SRV]WPRGHUQ N|UQ\H]HWQNEHQ D





KXUULNiQW W~OpOĘNHPOpNHLWPHJRV]WySRUWiOW D V]HU]ĘH]XWyEELQDN V]LQWpQ W~O
pOĘMH 7HKiWWUDXPDWLNXVHVHPpQ\HNHPOpNH]HWpWPHJ|U|NtWĘRUDOKLVWRU\J\ĦM
WHPpQ\HNHWiOOtWRWWHOHP]pVpQHNN|]pSSRQWMiED$+RORFDXVW0HPRULDO0XVHXP
*\ĦMWHPpQ\H KDQJ pV YLGHRLQWHUM~W WDUWDOPD] QHPFVDN D] iOGR]DWRNNDO
KDQHPDWHWWHVHNNHOLV $NLKDV]QiOQLDNDUMDDJ\ĦMWHPpQ\WUHJLV]WUiOQLDNHOOpV
EH NHOO MHOHQWNH]QLH$] iOGR]DWRN N|]|WW YDQQDN ]VLGyNNDO URPiNNDO OHQJ\H





W|EE LQWHUQHWHV LQWHUM~J\ĦMWHPpQ\W KR]WDN OpWUH 0tJ EHQ NpUGpVHV YROW




6]HSWHPEHU  NDSFViQPHJV]yODOWDWWDN DPHQWpVEHQ UpV]WYHYĘNHW W~OpOĘ

















V]HPpO\ HOYHV]WpVH XWiQ HJ\ ~M pOHW IHOpStWpVpW %ULDQ &ODUN pV 6WDLQOH\
3UDLQPDWK W|UWpQHWH SHGLJ HJ\ IHKpU pV HJ\ V]tQHVEĘUĦ EDUiWViJiUyO LV V]yO




WiUVDLJ\ĦMW|WWpN|VV]H $]ROGDORQROYDVKDWy LQWHUM~NDW MDQXiU±PiUFLXV
N|]|WWNpV]tWHWWpNIHOYpWHOWWDUWDOPD]3pOGiXOD|VV]iP~Q\LODWNR]y
UpV]OHWHVHQ EHV]pOW D] HYDNXiOiV QHKp]VpJHLUĘO DUUyO KRJ\ QHP WDOiOWDN KRWHO
V]REiW D N|]OHNHGpVL QHKp]VpJHNUĘO pV NHGYHQF Ki]LiOODWXN HOYHV]WpVH PLDWWL
J\iV]UyO9LVV]DWpUYHRWWKRQXNED URPRNDWpVSXV]WtWiVW WDOiOWH]pUWFVDOiGMiYDO
~J\G|QW|WW/RXLVLDQiEDN|OW|]LN














UpV]H pOHW~WLQWHUM~ PiVLN UpV]H WpPDLQWHUM~ HOVĘVRUEDQ D V]RFLDOLVWD LGĘV]DN
WiUVDGDORPW|UWpQHWpUHYRQDWNR]yDQ$J\ĦMWHPpQ\MHOHQOHJWpWHOWWDUWDOPD]


















J\ĦOpVL NpSYLVHOĘVpJ DOWHUQDWtY FLYLO PR]JDOPDN J\Q|NJ\HN IRJ\DV]WiVL
V]RNiVRNDKLiQ\JD]GDViJEDQ$MHOHQOHJIRO\yJ\ĦMWĘPXQNDLVKDVRQOyPyGV]H
UHNNHOIRO\LNNRQNUpWWpPiKR]NDSFVROyGyVWUXNWXUiOWNpUGĘtYpVQDUUDWtYNRQVW
UXNFLy -HOHQOHJ IRO\y D V]RFLDOLVWD LGĘV]DN NiEtWyV]HU IRJ\DV]WiVD WHUYH]HWW




$ J\ĦMWHPpQ\ QpYDGyMD D WUDJLNXV KLUWHOHQVpJJHO ILDWDORQ HOKXQ\W 0DUN
3LWWDZD\±DQJROWiUVDGDORPW|UWpQpV]DNLDPDJ\DUWiUVDGDORPW|UWp
QHW LUiQWL pUGHNOĘGpVpYHO NLHPHONHGĘ V]DNPDL HUHGPpQ\HLYHO KtGV]HUHSHW LV
EHW|OW|WW .HOHW pV 1\XJDW N|]|WW 7|EE HUHGPpQ\HV NXWDWiVW IRO\WDWRWW D =DOD
0HJ\HL/HYpOWiUEDQ'RNWRULGLVV]HUWiFLyMiWDPDJ\DUPXQNiVRNHVpYHN
EHOL W|UWpQHWpUĘO tUWDXWROVyPXQNiMD$XV]WULDpV0DJ\DURUV]iJKDWiUYLGpNpQHN
HOHP]pVH YROW ± N|]|WW 1\LWRWW V]HPpO\LVpJH ĘV]LQWH pUGHNOĘGpVH










YiOLN D] D IRO\DPDW DPLNRU D NRPPXQLNDWtY HPOpNH]HW NROOHNWtYYi DODNXO iW
*\iQL *iERU KDQJV~O\R]WD KRJ\ D NROOHNWtY HPOpNH]HW KiURP UpWHJHW IRJODO
PDJiEDD V]HPpO\HVHPOpNH]pVW DKDJ\RPiQ\WYDODPLQWD W|UWpQHWL WXGDWRW
$]HOHP]HWWW|UWpQHWHND]WD]iWPHQHWHWiEUi]ROMiNDPLNRUDV]HPpO\HVHPOpNH
]pV KDJ\RPiQQ\i DODNXO $] LQWHUM~V]LWXiFLyN iWDODNtWiViQDN NtVpUOHWpYHO QHP
HOVĘVRUEDQD]HPOpNH]HWV]HOHNWtYWHUPpV]HWpWpVUXJDOPDVViJiWDNDUWDPLJD]RO



































V]LPEROLNXVDQ MHOHQtWL PHJ D GLNWDW~UD pYWL]HGHLW D UHQGV]HU iOWDO WiPRJDWRWW
PXQNiVRV]WiO\J\HUPHNpQHNOHKHWĘVpJHLW$PDJ\DU-LPP\+HQGUL[NpQWLVHP
OHJHWHWW SURJUHVV]tY pV EOXHV ]HQpW MiWV]y JLWiURV HOVĘ HJ\WWHVpYHO D 6DNN
0DWWDOPpJ IHOOpSKHWHWW D%XGDL ,IM~ViJL 3DUNEDQ |QiOOy OHPH]W D]RQEDQ QHP
DGKDWRWWNL-iWV]RWWD6DNN0DWWD]$OOLJiWRUD]$UpQDD1HYDGDpVD7Ħ]NHUpN































































KRJ\ QpKiQ\DQ LWW I|QW iFVRURJWXQN $ ]HQpKH] YROW N|]QN FVDN HJ\HGO (J\
EL]RQ\RV IRNLJ|VV]HNRYiFVROWDD]DNNRUL KD~J\ WHWV]LN pQ WiUVDViJQDNQHYH
]HP(WWĘOD]WiQ VRN N|]QN YROW pVPRQGKDWQiPD]WQHNHGKDPHJV]yODOW HJ\
]HQH DEEDQD] LGĘEHQDNiU HJ\5ROOLQJ DNiU HJ\&UHDP HJ\0DQIUHG0DQQ
VRUROKDWQiPDEHDWHJ\WWHVHNQHNDV]XSHUQpOV]XSHUHEEDODNMDLWD]DNNRULWD]





ED |OW|]YH RWW iFVRURJWDN $]]DO KRJ\ |QPDJXNDW WiUVDViJNpQW MHOHQtWL PHJ
PHJIRV]WMDN|]|VVpJNHWDNRUDEHOLKLYDWDORVGLVNXU]XVEDQDJDOHULV]yKR]N|WĘ
GĘSHMRUDWtY MHOHQWpVYLOiJWyO$ ILOPEHQ OiWKDWMXN ,QGLiQW pV -XGyW5DGLFV%pOD
WHPHWpVpQLV





UiWViJiQDN W|UWpQHWpW KRJ\ HOĘWWH QHP Qp]WH PHJ ~MUD D ILOPHW $] LQWHUM~NUD
PLQGHQHJ\HVDONDORPPDOFVHSHOLKRUJiV]WDQ\iMiQNHUOWVRUXJ\DQLVD&VHSHOL
+RUJiV]HJ\HVOHWHOQ|NH$WDOiONR]yNDOHJNHYpVEpVHPIRUPiOLVDNHJpV]QD
SLJ WDUWDQDN 0LQGHQ DONDORPPDO PHJOiWRJDWMXN EDUiWDLW LV EHN|V]|QQN D
NRFVPiEDeWHOOHOLWDOODOYiU
5DGLFV%pODDODNMiWNpUGpVHPUHV]tYHVHQLGp]WHIHOD]RQEDQDYHOHNDSFVROD




YpOHPpQ\pW DNRUDEHOL N|QQ\Ħ]HQpUĘOeUWpNtWpOHWHWPRQGRWW DNRUV]DNEDQQpS













FtPĦ N|WHWKH] NpV]OĘ LQWHUM~ NDSFViQ D V]HU]Ę PHJPXWDWWD QHNL D UyOD V]yOy
EHV~JyLMHOHQWpVHNHWDWWyOÄPHQQ\LUHHOYROWNHQĘGYH´5DGLFV%pOiWÄV]tYOpOHN
HPEHU´NpQWMHOOHPH]WHDNLRO\DQYROWPLQW-p]XVÄPHQWHNXWiQDD]HPEHUHN´
+DQJV~O\R]WD D]W LV KLiED YROW %pOD NDUL]PDWLNXV V]HPpO\LVpJ D NRQFHUWHNpUW
DQQ\LUD NHYpV SpQ] NDSRWW DPL FVDN DUUD YROW HOpJ KRJ\ EHU~JMDQDN HJ\WW
5pV]OHWHVHQIHOLGp]WHD]WKRJ\DQJ\ĦMW|WWHNQHNLÄ.RQFHUWHOĘWWDODWW%HPHQ
WQN D5DGQyWLED )|OtUWDP D NRFNiV I]HWEH1HKRJ\ D]W KLGG QDJ\ SpQ]HNHW
DGWDNIRULQWIRULQWeVDNNRU|VV]HV]HGWQNPRQGRNHJ\V]iPRW
)WRWW HKKH] NHOOHWW NpW NRQFHUW KRJ\|VV]HM|MM|QeV HJ\ LO\HQ URKDGW HUĘVtWĘ
«QHPLVWXGRPKiQ\QHNLIXWiVUDWXGWXQNHJ\LO\HWYHQQLKDV]QiOWDW«eQ
H]WRGDDGWDPQHNLeQPHJEt]WDPEHQQH1HNLNQHPYROW IHOV]HUHOpVN0HJ LV




 V]HSWHPEHU iQ D 5DGLFV %pOD (POpNWiUVDViJJDO pV &VDWiUL %HQFH
NROOHJiPPDO HPOpNNRQIHUHQFLiW V]HUYH]WQN 5DGLFV %pOD HPOpNpUH ,QGLiQW
PHJNpUWHPDUUDKRJ\DN|UOEHOOIĘVN|]|QVpJHOĘWWLGp]]HIHO5DGLFV%pOi
YDONDSFVRODWRVHPOpNHLW
+DQJV~O\R]WD QHP WDUWMD D 1DJ\IiVRNDW V]XENXOWXUiOLV MHOHQVpJQHN ÄJ\RU
VDQ HQHUJLNXVDQ PDJ\DUXO´ DNDUMD |VV]HIRJODOQL 5DGLFV %pOiYDO NDSFVRODWRV
HPOpNHLW$QDJ\N|]|QVpJQHNV]iQWHOĘDGiViEDQDKDQJV~O\RNDWPLQGD]HQpV]










H]HNHW LV IHOHUĘVtWHWWH Ä5DGLFV D V]HJpQ\HNQHN JLWiUR]RWW´ pV HJ\ ÄV]DNUiOLV
HJ\pQLVpJ´ YROW 3iUKX]DPED iOOtWRWWD 5DGLFV WHKHWVpJpW D .H[ HJ\WWHVpYHO
+DQJV~O\R]WDDPtJ5DGLFVEHOHKDOWDNRUDEHOLN|]iOODSRWRNED%DNVD6RyV-i
QRVQDNGLVV]LGiOQLDNHOOHWW1DJ\IiVP~OWMiUyOLVEHV]pOWpVDUUyOKRJ\VDMiWLIM~
ViJiW |VV]HYHWYH D PDLYDO ~J\ YpOWH DNNRULEDQ HJ\VpJHVHEE YROW D] LIM~ViJL
NXOW~UDpVDILDWDORNROYDVWDNN|Q\YHNHW+DQJV~O\R]WD]HQpV]HNKH]NDSFVROyGy
EDUiWViJiW LVPHJHPOtWHWWH QHPUpJ1DJ\)HUy V]OHWpVQDSMiQ MiUW$NiUFVDND
YHOHNpV]tWHWW LQWHUM~PEDQ DNRQIHUHQFLiQ LVKDQJV~O\R]WD KRJ\D]2PHJiQDN
pVDKDVRQOy]HQHNDURNQDNQHPYROWRO\DQQHKp]VRUVDPLQW5DGLFVQDNÄĘNHWD]
25,HOV]HU]ĘGWHWWHDNiUPLO\HQJi]VLpUWpVMiWV]RWWDNDPLEHOHIpUWDNXOW~UiED´
8WDOW H]]HO DUUD KRJ\ D]RN D ]HQHNDURN D WĦUW NDWHJyULiED WDUWR]WDNPtJ%pOD





PH D 1DJ\IDJDOHULNpQW DSRV]WURIiOW EDUiWL WiUVDViJKR] WDUWR]iVD PLQGKiURP
HVHWEHQD]RQRVPpUWpNEHQYROWKDQJV~O\RV$]HQpV]KH]IĦ]ĘGĘEDUiWViJDNDS
FViQDILOPEHQPpJDV]HPpO\HVpOPpQ\DFVHSHOLLQWHUM~EDQD]HQpV]UHQGNtY
OLVpJH pV D GLNWDWyULNXV YLV]RQ\RN NDSWDN QDJ\REE V]HUHSHW (] XWyEELDNPpJ
LQNiEEIHOQDJ\tWYDpVV]HQWLPHQWiOLVDEEDQMHOHQtWĘGWHNPHJD3HWĘILFVDUQRNEDQ
QDJ\N|]|QVpJ HOĘWW0DXULFH +DOEZDFKV V]HULQW Ä1HP WXGXQN PiVNpQW HPOp
NH]QLPLQWKRJ\PHJWDOiOMXNDNROOHNWtYHPOpNH]HWNHUHWHLN|]|WWDEHQQQNHW
pUGHNOĘ P~OWEHOL HVHPpQ\HNHW´ .LIHMH]HWWHQ LJD] H] ,QGLiQ pV 5DGLFV %pOD







5yOXQN UpV]OHWHVHEEHQ OG0DUNy *\|UJ\ .(;DNWiN hJ\Q|NMHOHQWpVHN D .H[ HJ\WWHVUĘO
 .ULWLND±






 QRYHPEHUpEHQ 5iF] -y]VHI YH]HWpVpYHO NXWDWiVW NH]GWQN D Ä.iEtWy
V]HUIRJ\DV]WiVDV]RFLDOLVWDLGĘV]DNEDQ´FtPPHOPHO\KH]LQWHUM~NDWNpV]tWHWWQN
HJ\NRUL V]HUKDV]QiOyNNDO pV V]DNpUWĘNNHO $ V]RFLDOLVWD LGĘV]DNEDQ D NiEtWy





IDJDOHUL WDJMDLQDN HOtWpOpVH XWiQ D FV|YHVMHOHQVpJPLQW HOtWpOHQGĘ WiUVDGDOPL
SUREOpPDNDSFViQNH]GWHN IRJODONR]QL D UHQGĘU|NÄD] DOXOMiUyNQpSpYHO´.LV
V]pNHO\LgG|Q RUYRVYROWD] DNL IHOKtYWD DSiUWYH]HWĘVpJ W|EEHNN|]|WW$F]pO
*\|UJ\ ILJ\HOPpWDNiEtWyV]HUMHOHQVpJUHDPLDNRUEDQHOVĘVRUEDQD]WMHOHQWHWWH
KRJ\D ODNyWHOHSL ILDWDORNV]LSX]WDNYDJ\LV7HFKQRNRO5DSLGRV YDJ\3DOPDWH[
UDJDV]WyV]DFVNyWK~]WDNDIHMNUHKRJ\EyGXOWiOODSRWEDNHUOMHQHN%XGDSHVW
IUHNYHQWiOWDEE WHUOHWHLQHN DOXOMiUyLEDQ D ILDWDORN KDPLVtWRWW UHFHSWWHO NLYiOWRWW
J\yJ\V]HUHNHW V]HGWHN YDJ\ J\yJ\V]HUUH LWWDN .ODVV]LNXV NiEtWyV]HUHN D] RU
V]iJEDHOYpWYHGLSORPDWDJ\HUHNHNHQNHUHV]WOYDJ\ OHYpOEHQ/6'EpO\HJIRU
PiMiEDQ pUNH]WHN EH1DJ\ KDWiVD YROW D+DLU FtPĦ ILOPQHN pV0LORV )RUPDQ
(OV]DNDGiViQDN D 6]HOtG PRWRURVRNQDN HOVĘVRUEDQ pUWHOPLVpJL ILDWDORN N|Up
EHQ$NRUEDQOHJQpSV]HUĦEEJ\yJ\V]HUDV]HUKDV]QiOyNN|UpEHQD3DUNiQ YROW
HQQHN RUYRVL IRUJDORPEyO NLYRQiVD XWiQ D NRGHLQV]iUPD]pNRN pV D 1R[\URQ







PDWRVDQ D YHUJĘGpVHN .|]EHQ H]HNHQ D] ~WMDLPRQ PLQGLJ HV]HPEH MXWRWW
%HUNHVLN|Q\YpQHNDFtPHKRJ\$NLNQ\iURQLVIi]QDN eVDPLNRUHOYRQiVEDQ
J\DORJROWDPYpJLJRWWD'LPLWURYWpUN|UQ\pNpQ .LVN|U~W1DJ\N|U~WDYpJpQ
 $NXWDWiV HGGLJL HUHGPpQ\HL UpV]OHWHVHEEHQ OG%DM]iWK6iQGRU±7yWK(V]WHU=VyILD±5iF] -y
]VHI6]RPEDWHVWHKDUDSXQN".iEtWyV]HUIRJ\DV]WiVDV]RFLDOLVWDLGĘV]DNEDQ















VHQNL QHPPXWDWWDPHJ KRJ\DQ NHOOPiNWHiW IĘ]QL pV D N|UQ\H]HWHPEHQ VHQNL
QHPWHi]RWWDNNRULEDQeVDNNRUHJ\URVV]SLOODQDWRPEDQD)HOV]DEWpULDOXOMi
UyEDQ OHKHWHWWDNNRULEDQPiNRWNDSQLFVRNRUEDQpVRWWYHWWHP1p]WHNDW|EEL






WiN D](16= NiEtWyV]HUSROLWLNiMiW$NWXiOLV LV YROW D WpPDPLYHO  M~QLXV




YiURVEDQ UHQGV]HUHVHQ UD]]Li]RWW OHIRJODOWD D&RGHLQWPRUILXPRW D IHOKDV]Qi
OyNWyOėHOHLQWHQHPiOOWN|WpOQHNpOHW~WLQWHUM~UDSHGLJHJ\NRULNROOHJiMDDMiQ
ORWW EHKR]]i0iVIpO pY WHOW HO DGGLJPtJ VLNHUOW |VV]HKR]QL D] LQWHUM~W D
pYLJLIM~ViJYpGHOPLQ\RPR]yNpQWGROJR]yIpUILYHO9LVV]DHPOpNH]ĘPHOVĘLQWHU




IXUFVDH]QHP XWyODJRVPRVDNRGiV+LJJ\HHOPL LV V]HPEHQiOOWXQND]DNNRUL



















WpVUH%DM]iWK6iQGRUUDO(]W QHP XWDVtWRWWD YLVV]D pV D WDOiONR]y OpWUHM|WW 
RNWyEHUpEHQ $]HJ\NRULV]HUKDV]QiOypVDUHQGĘUN|]HOpYXWiQWDOiONR]WDN
~MUD$]DWDSDV]WDODWRPKRJ\DFVRSRUWRVLQWHUM~V]LWXiFLyPiVHPOpNH]pVLPHF
KDQL]PXVRNDW LQGtWDQDN EH H KHO\]HWEHQ D KLYDWDORVViJ HPEHUH pV D] D]]DO
V]HPEHQiOOyHJ\NRUL V]HUKDV]QiOy WDOiONR]RWW$]RQEDQDPiEyOQp]YHDPLNRU












ĘN D V]HUKDV]QiODW OG|]pVpYHO GH IDFWR HJ\ RO\DQ PDJDWDUWiVW OG|]WHN DPL
ÄWiUVDGDOPLODJQHPSUHIHUiOWYROW´DNiEtWyV]HUIRJ\DV]WiVW Ä2GDQHMXVVXQNHO
KRJ\ D NiEtWyV]HUW HOIRJDGRWWPDJDWDUWiVPLQWiYi WHJ\N $] LI~ViJYpGHOHP
KtUHVYROWDUUyOKRJ\QRUPiOLVDQEiQWDNOLHQVHLYHO´ /HJIiMyEEJRQGQDNWDUWRW
WDDQ\RPR]yDNiEtWyV]HUKDV]QiODWRW LIM~ViJYpGHOPLV]LQWHQD]DVpYHN
EHQė WXGRWWD]RQRVXOQLD ILDWDORNNDOQHPIiVXOWEHOH%HNHOOPHQQL IHONHOO
WpUNpSH]QL pV OHYiODV]WDQL D J\HUHNHNHW D URVV] N|]|VVpJEĘO pV XWiQD WHUiSLiUD
NOGHQL UiKDWQLD FVDOiGUD$NNRUPpJ LGĘYROW HJ\HQNpQW IRJODONR]QL DJ\HUH
NHNNHO
%DM]iWK IHOLGp]WH KRJ\ ÄYDGQ\XJDWL ]VDUXNpQW´ pOW EHQQH D Q\RPR]y $
UHQGĘU V]HULQW D QDUNyIRJ\DV]WiVW D WiUVDGDOPL N|UQ\H]HW YiOWMD NL%DM]iWK D]W
KDQJV~O\R]WDKRJ\ĘPLQGLJNtYOiOOyQDNpUH]WHPDJiWpVWDOiOWHJ\N|]|VVpJHW
D V]HUKDV]QiOyNDW DKRO MyO pUH]WHPDJiW$ UHQGĘU H]W FVRSRUWNpS]ĘQRUPiQDN


















HJ\WW N|OW|]WHN IHO YLGpNUH HJ\WW NH]GWHN DQ\DJR]QL pV YLV]RQ\ODJ LVPHUWHEE
DODNMDL OHWWHN D SHVWL XQGHUJURXQGQDN eV WDOiONR]WDP HJ\V]HU /|VLYHO D 9iFL
XWFiQ.pUGH]WHQHPWXGV]DGQLDQ\DJRWW|NV]DUXOYDJ\RN0RQGRPWHVVpNLWW
YDQDPSXOOD0LQGH]D7DYHUQDN|UQ\pNpQYROWD9iFLXWFiEDQ(OLQGXOWD-y]VHI











]ĘD V]RFLDOLVWD LGĘV]DN LURQLNXVJXQ\RURViEUi]ROiVDÄ0iVRGV]RUDPRUILXP
PLDWWKtYWDNEHDUHQGĘUVpJUH$0RVRQ\LXWFiEDD],GHJHQUHQGpV]HWLDORV]WiO\
UDKtYWDNEHVRVHIHOHMWHPHO9DMRQPLpUWJRQGRONR]WDPYDOXWi]iVFLJDUHWWD"








$ Q\RPR]y IHOLGp]HWW HJ\ NRQNUpW HVHWHW DPLNRU H] HJ\LN GURJIRJ\DV]WyW
RO\DQiOODSRWEDQWDOiOWiNKRJ\JpJHPHWV]pVWNHOOHWWUDMWDYpJUHKDMWDQL$]LQWHUM~

























LGp]HWW WDQXOPiQ\iEDQ D]RUDO KLVWRU\ DPiVRGODJRV V]yEHOLVpJ NRUiEDQ D W|
PHJPpGLDpVDQ\LOYiQRVW|UWpQHOHP WpUKyGtWiViWNLKDV]QiOYDKR]]iMiUXODKKR]
KRJ\DWiUVDGDORPMyYDOV]pOHVHEEUpWHJHLV]yOKDVVDQDNKR]]iDVDMiWP~OWMXNUyO
V]yOy GLVNXU]XVRNKR] ,QGLiQ HVHWpEHQ D 1DJ\ID PLQW KHO\ NLHPHOW V]HUHSHW
MiWV]RWWD]pOHW~WHOEHV]pOpVHLEHQPLYHOD]HOOHQH LQGtWRWWNRQFHSFLyVSHU LV LGH





YLVV]DHPOpNH]pVHLEHQ KDQJV~O\RVDEEi YiOW D NRUDEHOL UHQGĘUVpJ pV WiUVDGDORP
LJD]ROyMHOOHJĦiEUi]ROiVPyGMD$]HJ\NRULV]HUKDV]QiOyWQRUPDWtYDODSRQNLYp
WHONpQWMHOOHPH]WHPLYHOQHPEXNRWWHOKDQHPDV]HUKDV]QiODWRWDEEDKDJ\YDPD




MiW DGGLJ D V]RFLDOLVWD LGĘV]DN GURJSROLWLNiMD pV D V]HUKDV]QiOyL V]XENXOW~UiN
QHPQRUPDWtYKDQHPLQWHUSUHWDWtYDODSRQOHKHWQHNUpV]HLD]HPOpNH]HWQHN

3pOGiXOÄQDJ\RQKLiQ\]ROV]tYHP´ÄMDDMGHURKDGWGRORJKRJ\H]OHWWDYpJH´

+RUYiWKLP
